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The purpose of this article is to emphasize the connection between technical progress and economic growth. In 
order to stress this connection, a survey of economic history is included. Previous studies have not given 
enough explanation about the contribution of technical progress to economic growth. Professor Minoru Sawai 
has helped to fill this need by performing empirical research. He succeeds in showing the history of the 
relationship between technical progress and the growth of the Japanese economy. It is hoped that more joint 
research will be undertaken in the future for more long-term analysis and investigation of this topic.  
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本稿では今後の展開について 2 点提示した。 
第一は、グローバル経済史のパースペクティブか
ら「工業国」として経済成長できた要因とできなか
った要因を解明するために、近世経済の技術進歩の
歴史と「連続」させて、条件や制約＝「慣習」とい
う“切り口”から、技術者になっていく人々＝ヒト
が技術的にキャッチアップをしようとする因果関係
を解明することである。第二は、研究ノートを一次
史料として活用することを通じて、オリジナリティ
を追究した「発明」の萌芽を実証的に明らかにする
ことである。そのためにも、これからの日本経済史
の研究は、近世の歴史家や工学系の研究者との共同
研究が不可欠であると考えられる。 
 
 
 
